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Stambena estetika
(na primjeru jednog sela u Hrvatskoj)
Saietak U studiji se iznosi ishod istraiivanja 0 ukrasavanju stambenih
prostorija kakvo je uobicajeno u selu Sosice. U prvom su dijelu
studije formulirane teorijske pretpostavke 0 stambenoj estetici kao
o predmetu etnoloskoga zanimanja. Nasuprot uporabnim predme·
tima u stanu, koji su zajednicki, smatra se da izborom ukrasnih
predmeta stanar iskazuje svoju individualnost. Putem njih on ee se
na odredeni nacin integrirati u svoju socijalnu grupu i odrediti svoj
status, identificirati s herojima iIi idolima svoga vremena, iskazati
svoj odnos spram obitelji, spram uzeg zavicaja iIi domovine,
spram reiigije. Stoga se u izboru ukrasnih predmeta u stanu ne
ocituje samo individualni osjeeaj stanara za lijepo vee se u njemu
moze prepoznati i njegov nazor na svijet i zivot.
Drugi se dio studije sastoji od sazete informacije 0 vremenu
i nacinu istraiivanja; 0 prirodnimznacajkama i povijesnim proces·
ima :ito su se zbivali u tom nevelikom naselju iz ekonomski slabo
razvijenog podrucja Hrvatske; 0 osnovnim obiljezjima gradene
sredine i najznac,~nijim stambenim procesima sto su se u njoj
dogadali u protekiih osamdesetak godina.
Ukrasavanje stanova, kakvo se u nastanjenimkueama mogio
zapaziti u doba istraiivanja (1981-1985), opisano je u tree em
dijelu. GledajuCi pros tor koji se u sosickimkueama ukrasavao, kao
i vrste ukrasnih predmeta sto se ondje pojavljuju, mogla su se
ustanoviti tri izraiaja ukrasavanja koja su korespondirala s odr·
edenim vremenskim razdobljima (pocet,lk 20. st, vrijeme izmedu
dva rata, poslijeratno doba). No, to su sarno kronoloski razliciti
modaliteti istoga stila kojega se nekoliko generacija Sosicana prili·
cno dosljedno pridrzavalo. Njegove su znacajke ove: sto se tice
sadrzaja ukrasnog predmeta, posize se znatno viSe.za realistickim
prikazima negoli za simbolickima. S obzirom na proizvodnju
gotovo, i nema vlastita stvaranja vee se ukrasni predmeti kupuju,
nasljeduju iii stjecu poklonom. Pri nabavi je od prioritetnog
znacen j ajeftinoea, cemu j e dalj a posljedica pripadnos tproizvodn j i
trivijalna oblikovanja. Veeini Sosicana nedostaje afinitetza izvor·
no umjetnicko djelo. Ne teze posjedovanju unikata, vee prednost
daju reprodukciji. U uredivanju pros torij a nije se mogla primijetiti
tdnja spramusldadenosti tonova, motiva iii stilskih znacajki, vee
prevladava sarenilo i neujednacenost. Nije se moglo uociti nas·
tojanje za osebujnim uredenjem svoga boraviSnog prostora; nap·
rotiv, ocigledno je ugJedanje unutar susjedske sredine, teznja za
irnitiranjem i uniticiranjem.
